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 งานวิทยานิพนธนี้นําเสนอการศึกษาผลของคาขีดจํากัดท่ีมีตอการตรวจหาแบบเปาหมาย
เดี่ยวและหลายเปาหมาย โดยใชการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
จอยททรานสฟอรมคอรรีเลเตอรแบบผสมคล่ืนทางแอมพลิจ ูดชนดิดดัแปลง ซ่ึงภาพท่ีใชในการศกึษา 
มีสองประเภทท่ีมีรายละเอียดของภาพ  และความเปรียบตางระหวางภาพเปาหมายกับภาพอางอิง 
แตกตางกันภายใตสภาวะท่ีภาพเปาหมายถูกรบกวนดวยสัญญาณรบกวน  ผลการศึกษาจากการ 
จําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร พบวาการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจหาจะตองทําโดยการเลือก 
ใชคาขีดจาํกดัท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้ึนกบัระดับสัญญาณรบกวน, ความเปรียบตางระหวางภาพเปาหมายกบั 
ภาพอางอิงและรายละเอียดของภาพเปาหมาย 
 เม่ือพิจารณาถึงผลการศึกษาท่ีไดจึงไดมีการนําเสนอวิธีการสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การตรวจหาโดยการทําใหฟ ิลเตอรแบบผสมคล่ืนทางแอมพลิจูดเรียบ จากผลการศึกษาพบวา 
การใชฟลเตอรแบบผสมคล่ืนทางแอมพลิจูดแบบเรียบท่ีถูกสรางโดยใชคาขีดจํากัดตํ่าเพียงตัวเดียว 
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดโดยไมตองคํานึงถึงการตรวจหาเปาหมาย 
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MODIFIED AMPLITUDE-MODULATED JOINT TRANSFORM CORRELATOR/ 
DETECTION PERFORMANCE 
 
 To investigate an optimization performance of a modified amplitude-modulated 
joint transform correlator, effects of threshold on single- and multiple-target detections 
are studied using computer simulations. Two types of images with different spatial-
frequency contents and contrast are employed as test scenes in the presence of noise in 
the input plane. The simulation results show that the optimization of the detection 
performance must be done by selecting appropriate threshold which depends on noise 
level, contrast and a spatial frequency content of the input target image. 
 By taking these results into account, a novel method for improving the detection 
performance by smoothing the amplitude-modulated filter is proposed. As a result, a 
single smoothed amplitude-modulated filter generated at a low threshold can be used for 
the optimization performance, regardless of the target detection. 
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